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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
3-10сентября 2017 года в Крыму в НикитскомБотаническом саду (г. Ялта) прошла очеред-
ная Третья Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция под названием: «Эколого-генетические резервы
селекции, семеноводства и размножения растений».
Конференция каждый год проходит при поддержке и
участии Министерства сельского хозяйства, Российской
академии наук и Федерального агентства научных орга-
низаций. В этом году также форум прошел на высоком
научно-практическом уровне. 
Руководителями Оргкомитета конференции явились
академик РАН Лачуга Ю.Ф., член корр. РАН Плугатарь
Ю.В. и профессор Макрушин Н.М. Число участников кон-
ференции составило свыше 300 человек из 99 организа-
ций и федеральных структур практически всех феде-
ральных округов РФ. В работе приняло участие 17
Всероссийских НИИ, 10 региональных НИИ, 6 опытных
станций, 15 аграрных ВУЗов и 51 Федеральная структура
отрасли. В подготовке докладов приняло участие 19 чле-
нов РАН, 65 докторов наук, 107 кандидатов наук и 123
молодых ученых, аспирантов. 
Делегация Россельхозцентра была наиболее много-
численной во главе с руководителем Малько А.М. В
своем докладе он призывал сотрудничать с международ-
ными организациями с целью расширения экспортного
потенциала Российской Федерации [4].
Селекционеры и семеноводы зерновых культур были
представлены академиком РАН Алабушевым А.В. [1],
Пыльневым В.В. из РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева,
Гончаровым С.В. [3] из Воронежского ГАУ и др.; работам
по зернобобовым культурам были посвящены доклады
Казыдуб Н.Г. из Омского ГАУ, Амелина А.В. [2] из
Орловского ГАУ; доклад по селекции сои представили
О.В. Скрипко [8] и Е.М. Фокина из Дальнего Востока
(НИИ сои); доклад Горловой Л.А. (ВНИИМК) посвящена
селекции и возделыванию масличных культур. Были
заслушаны доклады по селекции и размножению лесных
пород растений Царевым А.П. (ВНИИ лесной генетики и
селекции), по богарному земледелию в Крыму Осенним
Н.Г. [6] (Крымский Федеральный университет).
Наш вновь созданный Федеральный научный центр овоще-
водства представил доклад на Пленарном заседании:
Эколого-географическая направленность семеноводства
овощных культур, под авторством Пивоварова В.Ф и Мусаева
Ф.Б. [5,7]. Была также показана структура и перспективные
направления деятельности нового центра.
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Очередная Третья Всероссийская научно-практическая кон-
ференция при поддержке и участии Министерства сельского
хозяйства, Российской академии наук и Федерального агент-
ства научных организаций прошла 3-10 сентября 2017 года в
Крыму в Никитском Ботаническом саду. Научный форум под
названием: «Эколого-генетические резервы селекции, семе-
новодства и размножения растений», собрал более 300 чело-
век из 99 организаций по всей России. По итогам пятиднев-
ной работы конференции было принято постановление: с
целью перспективного развития селекции и семеноводства в
Российской Федерации разработать «Государственную
научно-техническую программу», направленную на повыше-
ние конкурентоспособности отечественных сортов, семян,
посадочного материала и технологий на внутреннем и внеш-
нем рынках.
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The Third All-Russian Scientific and Practical Conference
with the support and participation of the Ministry of
Agriculture, the Russian Academy of Sciences and the
Federal Agency for scientific organizations took place in
Crimea in the Nikitsky Botanical Garden, Crimea on
September 3-10, 2017. "Ecological-genetic reserves of
selection, seed farming and plant reproduction" forum gath-
ered more than 300 people from 99 organizations through-
out Russia. Following the results of the five-day work of the
conference, a resolution was adopted: to develop a "State
scientific and technical program" aimed at increasing the
competitiveness of domestic varieties, seeds, planting
stock and technologies in the domestic and foreign markets
with the view of long-term development of selection and
seed production in the Russian Federation.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
За пять дней работы конференции, включающей
Пленарное заседание, три секции и работы Школы моло-
дых ученых заслушаны более 100 докладов и выступле-
ний, охватывающих разные отрасли растениеводства.
По итогам работы принят проект решения.
Конференция постановила: с целью перспективного раз-
вития селекции и семеноводства в Российской
Федерации разработать «Государственную научно-техни-
ческую программу», направленную на повышение конку-
рентоспособности отечественных сортов, семян, поса-
дочного материала и технологий на внутреннем и внеш-
нем рынках. Наш Федеральный научный центр овощевод-
ства также включен в число исполнителей вновь приня-
той программы. Совместно с ФГБУ «Россельхозцентр»
ведущие научно-исследовательские институты приняли
целью разработать экологическое обоснование семено-
водства важнейших сельскохозяйственных и лесных дре-
весных растений с выделением почвенно-климатических
зон благоприятных для выращивания высококачествен-
ного посевного материала.
Программой конференции были предусмотрены и
культурные мероприятия, связанные посещением города
Ялты, Ливадийского и Воронцовского дворца и
Института виноградарства и виноделия «Магарач».
Участники форума покинули Никитский Ботанический
сад и город Ялту с большим воодушевлением и благо-
дарностью организаторам за интересное и полезное
мероприятие, теплый и радушный прием. 
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